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1.บทน า 
ปัจ จุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เ ป็นตัว
ขบัเคล่ือนความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ การ
จดัอนัดบัความสามารถการแข่งขนัของประเทศท่ีไดรั้บ
การยอมรับในระสดบัสากลมี 2 องคก์ร คือ Institute for 
Management Development (IMD) มีรายงานเป็น 
World Competitiveness Yearbook (WCY) และ World 
Economic Forum (WEF) มีรายงานเป็น (Global 
Competitiveness Report (GCR) [1]  ท่ีให้ความส าคญั
กบัความสามารถดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศว่าเป็นองค์ประกอบหลักท่ีส าคัญในการจัด
อันดับคว ามสาม า รถในกา รแข่ ง ขัน  จึ งท า ใ ห้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเ ป็นตัวบ่งช้ีส าคัญถึง
ศกัยภาพในการแข่งขนัในระดบันานาชาติ และความ
เ จ ริญด้ าน วิ ท ย า ศ าสต ร์ แล ะ เ ทค โนโล ยี ก็ เ ป็ น
องค์ประกอบส าคัญของระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ 
(Knowledge-Based Economy)ในปี       IMD [2] ได้
จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของ
ประเทศไทยอยู่ในอนัดบัท่ี  2 จาก  5 ประเทศ และมี
โครงการสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ในล าดับท่ี 40  
และโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีอยูใ่นล าดบัท่ี  52
รวมทั้งการลงทุนดา้นการวจิยัและพฒันาค่อนขา้งต ่า  
 
 
 
 
 
ส่วน WEF [3] ได้รายงานการจัดอันดับดัชนี
ความสามารถในการแข่งขนัระดบัโลกอยูใ่นอนัดบั 34 
จาก 134 ประเทศ ด้านนวตักรรมอยู่ล  าดับท่ี     และ
จากรายงานผลการวิจยั ประจ าปี      ของส านักงาน
คณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ[4] พบวา่ในช่วง 5 ปี  ท่ีผ่าน
มาค่าใช้จ่ายและบุคลากรการวิจัยและพัฒนาของ
ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2544 2546 และ 2548 ดชันี
ค่าใชจ่้ายการวิจยัและพฒันาต่อผลิตภณัฑม์วลรวมของ
ประเทศ (GERD/GDP) มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.22%-0.26% 
ต ่ากวา่เป้าหมายถึง 0.4%  นอกจากน้ีภาคเอกชนยงัมีการ
ลงทุนในการวิจัยพัฒนาค่อนข้างต ่ า  เ ม่ือเทียบกับ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ อุตสาหกรรมนั้ นๆ  เ ช่น
อุตสาหกรรมยานยนต ์มีค่าใชจ่้ายในการวิจยัและพฒันา
ท่ี 0.12% และต ่ากว่าบางประเทศดว้ย เช่น ในปี 2548 
ประเทศเกาหลีมีการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต ์ซ่ึง
มีความสามารถในการแข่งขันสูง มากถึง 3,536.9 
million PPP USD current price ในขณะท่ีไทยลงทุนใน
การวจิยัและพฒันาเพียง 18.4 million PPP USD current 
price   
ดังนั้ นประเทศไทยจึงควรให้ความส าคัญกับการ
ลงทุนพฒันางานด้านการวิจัยและพฒันา เพื่อให้เกิด
นวตักรรมน าไปสู่ความสามารถในการแข่งขนัในระดบั 
โลก เพ่ือยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัของไทย 
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ใหมี้ระดบัสูงข้ึน 
จากความจ าเป็นดังกล่าวขา้งตน้ จึงมีความจ าเป็น
เร่งด่วนท่ีประเทศไทยจะตอ้งมีการเตรียมก าลงัคนท่ีมี
คุณภาพและมีสมรรถนะสูง  เ พ่ือเ พ่ิมศักยภาพการ
แข่งขันของประเทศในสังคมโลก โดยเฉพาะในยุค
เศรษฐกิจฐานความรู้ซ่ึงตอ้งอาศยัความรู้และนวตักรรม
เป็นปัจจัยในการขบัเคล่ือนการพฒันาเศรษฐกิจ โดย
รัฐบาลได้มีการก าหนดนโยบายด้านการศึกษาท่ี
สนับสนุนการผลิตและพฒันาก าลงัคน สอดรับกบัการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างภาคอุตสาหกรรม ตลอดให้มี
การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็น
เคร่ืองมือวดัความรู้และทกัษะของบุคคล ท่ีสอดคลอ้ง
กับความต้องการในการท างาน ท่ี เน้นสมรรถนะ 
(Competency) ในการท างาน เพ่ือก าหนดมาตรฐาน
อาชีพ (Occupational Standard) ซ่ึงปัจจุบนัไดมี้ความ
พยายามจัดท ามาตรฐานอาชีพในหลายอาชีพ เพื่อเป็น
แนวทางส าหรับพฒันาคนใหมี้ความรู้ความสามารถตรง
ตามภาระงานต่อไป 
 
2.ศูนย์วจัิยพลงังานทดแทน 
     ศูนยว์ิจยัพลงังานทดแทน [5] เป็นหน่วยงานภายใน
ฝ่ายวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  สถาบัน
นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย -ฝร่ังเศส มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ จดัตั้งข้ึนภายใต้
โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาล
ฝร่ังเศส เม่ือปี พ.ศ. 2546 มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
1)  ด าเนินงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ
ประยกุตใ์ชพ้ลงังานทดแทน  
2 )  เ พ่ื อ ด า เ นิ น ง า น วิ จั ย ร่ ว ม กั บ ส ถ า บั น
วิศวกรรมศาสตร์ชั้นสูงแห่งชาติ ณ ลอแรน (Institut 
National Polytechnique de Lorraine-INPL)  
3) เพื่อเป็นสถานท่ีท าวิจยัของนกัศึกษาปริญญาเอก
ร่วมของ INPL และ มจพ. 
 ) เพื่อเป็นสถานท่ีท าวิจยัของนักศึกษาปริญญาโท 
และปริญญาตรี ของ มจพ. 
 ) เพ่ือเป็นสถานท่ีฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
แก่บุคลากรในภาคการศึกษาและอุตสาหกรรมให้กับ
ประเทศไทยและกลุ่มประเทศในภูมิภาคอินโดจีน 
      การด าเนินงานวิจัยในปัจจุบัน เป็นการท างาน
ร่วมกนัของนกัวจิยัซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ส าเร็จการศึกษาจาก 
INPL ร่วมกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาภายหลงัจากจบการศึกษา
แลว้ ตลอดจนมีนกัศึกษาระดบัปริญญาโทและปริญญา
เอก มาด าเนินงานวิจัยโดยมีวิศวกรเป็นผูช่้วยนักวิจัย 
จากการด าเนินงานของนักวิจยัร่วมกบันักศึกษา ท าให้
ปัจจุบนัศูนยว์ิจยัพลงังานทดแทน มีผลงานเผยแพร่ทั้ง
ต า ร า ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  บ ท ค ว า ม วิ จั ย ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการและงานประชุมวิชาการ  ทั้ ง ใน
ระดบัชาติและนานาชาติ มากกวา่ 40 บทความ 
 
3.นโยบายการวจัิยของประเทศไทย 
    ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้จัดท า
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ พ.ศ.2551-
2554[6]  รวมทั้ งก าหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์
ตัว ช้ีว ัด  เ ป้าหมาย กลยุทธ์  และแผนงาน เ พ่ือให้
หน่วยงานต่างๆ น าไปใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
จากรายงานผลการวิจยั ประจ าปี 2551 ของส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ [4] มีข้อเสนอแนะว่าใน
ดา้นทรัพยากรบุคคล ให้เร่งรัดพฒันานักวิจยั เพ่ิมการ
พฒันาการวิจัยของคณาจารย์และการวิจัย ในระดับ
ปริญญาเอกในภาคอุดมศึกษา และระดมความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุดมศึกษาในการ
พฒันานักวิจัย ทั้ งการวิจยัร่วม การพฒันานักวิจัยใหม่
โดยนกัวิจยัอาวโุส รวมทั้งความร่วมมือกบัต่างประเทศ
ดว้ย ตลอดจนการใชป้ระโยชน์นกัวจิยัต่างประเทศ 
 
4.ยุทธศาสตร์การวจัิยของประเทศต่างๆ 
ในต่างประเทศ ไดมี้การก าหนดยทุธศาสตร์ดา้นการ
วิจัย โดยมีการจัดตั้งหน่วยงาน และจดัสรรเงินลงทุน
เพื่อสนับสนุนในการด าเนินการด้านเทคโนโลยี และ
การวจิยัและพฒันาในอตัราท่ีสูง เช่น ญ่ีปุ่น เป็นประเทศ
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ท่ีใหค้วามส าคญัในการลงทุนดา้นการวจิยัและพฒันาสูง
ในระดบัตน้ของโลก[7] หากเปรียบเทียบกบัประเทศ
ผูน้ า ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโลกจะพบวา่ 
ญ่ีปุ่นพยายามท่ีจะรักษาระดบัของผูน้ าในการลงทุนดา้น
วิจยัและพฒันาอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2004 สัดส่วน
การลงทุนวิจยัและพฒันาของประเทศญ่ีปุ่น (GERDP) 
มีสดัส่วนสูงถึง 3.41% โดยญ่ีปุ่นมีการก าหนดเป้าหมาย
การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างชัดเจน ใน
แผนพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนในด้าน
นกัวจิยันั้นญ่ีปุ่นมีสดัส่วนของจ านวนนกัวิจยัต่อจ านวน
ประชากร (10,000 คน) สูงท่ีสุดในโลก โดยในปี 2005 
ญ่ีปุ่นมีสดัส่วนของนกัวจิยัต่อประชากร 10,000 คนอยูท่ี่ 
62.7 คน ซ่ึงเป็นนกัวจิยัในภาคเอกชนสูงท่ีสุดถึง 57.6% 
โดยในมหาวิทยาลัย มีจ านวน  36.8% และใน
สถาบนัวิจยัภาครัฐมีจ านวนเพียง 4.3%  และสัดส่วน
ค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันานั้นพบว่า ภาคเอกชน 
เป็นผู ้น าในด้านนโยบายการส่งเสริมบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในด้านการส่งเสริม
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้น ญ่ีปุ่นมี
หน่วยงานเรียกว่า “MEXT” (Ministry of Education, 
Culture, Sports, and Science and Technology) ซ่ึงมี
บทบาทสูงในการพฒันาบุคลากร โดยด า เนินงานใน
หลายโครงการ เช่น โครงการส่งเสริมวิชาชีพของ
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (HRST's 
Career Field) และโครงการสนับสนุนเงินทุนวิจัย
ส าหรับนักศึกษาในระดบัปริญญาเอก (PhD. Study) 
และเงินทุนส าหรับการเรียนรู้งานวิจัยภายหลงัส าเร็จ
การศึกษา เป็นตน้ 
ประเทศเยอรมนั ให้การสนับสนุนการลงทุนด้าน
การลงทุนวิจยัเป็นอย่างมาก โดยมีสัดส่วนการลงทุน
ดา้นวิจยัและพฒันาเป็นจ านวนถึง 2.5% ของ GDP เม่ือ
เทียบกับประเทศไทยซ่ึงมีสัดส่วนการลงทุนด้านการ
วิจยัและพฒันาเพียง 0.25% ของ GDP มีจ านวนนกัวิจยั 
70 คนต่อประชากร 10,000 คน (2003) ซ่ึงเป็นสดัส่วนท่ี
สูงมากเม่ือเทียบกบัสัดส่วนจ านวนนกัวิจยัของประเทศ
ไทยท่ีมีอยูเ่พียง 2.9 คนต่อประชากร 10,000 คน 
ประเทศจีน เ ป็นประเทศมีการรวมศูนย์แผน
ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี
หน่วยงานวิจยัและภาคเอกชน เป็นหน่วยงานหลกัใน
การด าเนินงานวจิยัของประเทศจีน งานวจิยัของจีนส่วน
ใหญ่เนน้ไปท่ีการน าเขา้ของเทคโนโลยี มากกวา่ความ
พยายามในการวิจยั และพฒันาเทคโนโลยีของตนเอง
ข้ึนมา ประเทศจีนใหค้วามส าคญักบัการวิจยัพฒันาดา้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอยา่งสูง สังเกตไดจ้าก
สัดส่วนการลงทุนดา้นการวิจยัและพฒันา (GERD - 
Gross Expenditure on R&D) ท่ีโตสูงข้ึนทุกปี โดยมี
แนวโน้มแบบก้าวกระโดด  ส่วนในด้านบุคลากร
ประเทศจีนมีนโยบายหลากหลายท่ีจะสนับสนุนการ
พฒันาทรัพยากรบุคคลดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
เช่น การอนุญาตให้นกัวิจยัในระบบมหาวิทยาลยั และ
ในสถาบันวิจัยภาครัฐท างานในบริษัทเอกชนใน
ลกัษณะการจา้งชัว่คราว การท าวิจยัหลงัปริญญาเอกใน
บริษัทเอกชน  การสนับสนุนต าแหน่งนักวิจัยพิเศษ 
(Visiting Researchers) ในมหาวิทยาลัย และใน
สถาบันวิจัยภาครัฐส าหรับผูเ้ช่ียวชาญจากภาคเอกชน 
แ ล ะ สนั บ ส นุ น ผู ้ ท่ี มี ศั ก ย ภ าพ สู ง ทั้ ง ใ น ร ะ บ บ
มหาวิทยาลยั และในสถาบนัวิจยัภาครัฐ ในการเขา้สู่
ภาคธุรกิจหรือสนับสนุนการสร้างบริษทัเกิดใหม่ เพื่อ
ลดขอ้จ ากดัในการแลกเปล่ียนทรัพยากรบุคคล โดยมี
แรงจูงใจ เช่น ผลตอบแทนในรูปแบบของทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา เป็นตน้ และท่ีส าคญัคือประเทศจีนมี จ านวน
นกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ในช่วงปี 
1978 ถึง 1998 เป็นจ านวนถึง 110,000 คนท่ีเดินทาง
กลบัประเทศ บุคลากรเหล่าน้ีเป็นก าลังส าคญัในการ
ผลกัดนัใหเ้กิดการพฒันาดา้นเทคโนโลยี และส าคญัคือ
เป็นเสมือนเครือข่ายท่ีส าคญัในการน าเขา้เทคโนโลยี
จากต่างประเทศ 
นอกจากน้ียงัพบว่ายุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของทั้ง 3 ประเทศนั้นให้ความส าคญัในการ
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พฒันาบุคลากรดา้นงานวิจัย และพฒันา โดยเฉพาะ
ระบบการศึกษา ซ่ึงจะมีผลโดยตรงต่อจ านวนบุคลากร
ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น การปลูกฝังความ
เข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เยาวชน 
ประเทศญ่ีปุ่นให้ความส าคญัในการพฒันาเยาวชนใน
การศึกษาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมีนโยบายในการ
ส่งเสริมการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ี
หลากหลาย เช่น โครงการพฒันานักเรียนเด่นด้าน
วิทยาศาสตร์ระดับประถม  (Super Science High 
School) เป็นความร่วมมือระหวา่งมหาวิทยาลยัในการ
พฒันาหลกัสูตร ในการพฒันาความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ของเยาวชน โครงการฝึกงานด้าน
วิทยาศาสตร์ (Science Partnership Project) สนบัสนุน
นักเรียนให้มีโอกาสในการเขา้ไปมีกิจกรรมร่วมด้าน
วิทยาศาสตร์โครงการสนบัสนุน Long term internship 
program for graduate students ประเทศเยอรมนัริเร่ิม
หลายโครงการเพื่อดึงดูดความสนใจจากเยาวชน เพื่อ
ศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เช่น 
โครงการสนับสนุนให้ผู ้หญิงเข้าสู่ระบบการศึกษา
วิทยาศาสตร์มากข้ึน Women, too, can be engineers 
และ Women should train to be computer scientists 
และท่ีส าคญัคือ การออกสนธิสัญญาการศึกษาขั้นสูง 
(Pact of Higher Education) โดยมีเป้าหมายในการเพ่ิม
จ านวนนกัเรียน นกัศึกษาท่ีสนใจดา้นการศึกษา คน้ควา้ 
และวิจยั ยทุธศาสตร์ท่ีน่าสนใจอีกประการ ท่ีคลา้ยกนั
ของทั้ง 3 ประเทศ คือนโยบายเปิดกวา้งในการเปิดรับ
นักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ต่างชาติ โดยเฉพาะญ่ีปุ่นมี
นโยบายท่ีชัดเจนในการดึงนักวิจัยต่างชาติ เพื่อมา
ท างานในประเทศญ่ีปุ่น เช่น การผ่อนปรนดา้นระเบียบ
การเดินทางเข้าเมือง  (Immigration) ยืดหยุ่นใน
ระยะเวลาในการอยูใ่นประเทศการผอ่นปรนในระเบียบ
การท างาน เป็นตน้) เยอรมนัมีโครงการในการดึงดูด
แรงงานดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อทดแทน
การขาดแคลนของแรงงานดา้นน้ีในประเทศ ในขณะท่ี
จีนมีความตอ้งการในการถ่ายทอดความรู้ (Technology 
Transfer) จากผูเ้ช่ียวชาญต่างประเทศ 
ขอ้สังเกตอีกประการคือ บุคลากรด้านวิจัยและ
พฒันาท่ีสัดส่วนท่ีน้อยมากเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืน
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งบุคลากรในภาคเอกชน โดยประเทศ
ไทยมีสัดส่วนของนักวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน
จ านวน 21% ในขณะท่ีจีน เยอรมนั และญ่ีปุ่น ต่างมี
สัดส่วนของจ านวนนกัวิจยัและพฒันาท่ีมากกว่า 50% 
ทั้งส้ิน กล่าวคือจีนมีสัดส่วน 50% ญ่ีปุ่นมีสัดส่วน 
57.6% และ เยอรมนัมีสัดส่วน 63%  นอกจากน้ีจีนยงัมี
นโยบายท่ีน่าสนใจ  ท่ี ก่อให้เ กิดการเคล่ือนย้าย 
(Mobilization) ของบุคลากรจากภาคอ่ืนๆ (ภาคราชการ 
และ ระบบมหาวิทยาลยั) เช่น การอนุญาตให้บุคลากร
ด้านการวิจัยและพัฒนาภาครัฐสามารถท างานใน
ภาคเอกชนในลกัษณะ Part-time ควบคู่ไปกับงาน
ประจ าเดิมได ้การโอนยา้ยหน่วยงานวิจยัของภาครัฐให้
เป็นบริษทัเอกชนเตม็รูปแบบ ในช่วงการปฎิรูปนโยบาย
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นโยบายในการ
สนับสนุนให้ผู ้ท่ี ศึกษาหรือท างานในต่างประเทศ
เดินทางกลบัมาท างานในประเทศ เป็นตน้ 
ดงันั้นประเทศไทย ควรตอ้งมีนโยบายสนบัสนุนให้
มีการลงทุนในการวิจัยและพฒันา ทั้ งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวมทั้ งมีหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีพัฒนา
บุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิจัย ท่ีเป็นประเด็น
เร่งด่วนท่ีตอ้งพิจารณาด าเนินการพร้อมไปกบัการเพ่ิม
งบประมาณการวจิยัดว้ย 
 
5.ความหมายของการวจัิย  
การวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของศาสตร์ทุกสาขาโดยมี
เป้าหมายท่ีส าคญัของการวิจัยคือการได้มาซ่ึงความรู้ 
ความเขา้ใจในส่ิงท่ีตอ้งการศึกษาอย่างถูกตอ้งตามหลกั
วิชาการ  ศาสตราจารย ์ดร.สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ ซ่ึง
เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ[8] และมีผลงานวิจยัดีเยี่ยม 
จากสภาวิจยัแห่งชาติ ไดใ้ห้ความหมายของการวิจยัไว ้
วา่ การวิจยัหมายถึงกระบวนการแสวงหาความรู้ความ
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เข้าใจท่ีถูกต้องในส่ิงท่ีต้องศึกษา ท่ีต้องมีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล การจดัระเบียบขอ้มูล การวิเคราะห์ และ
การตีความหมายผลท่ีได้จากวิเคราะห์ และรายงาน
เผยแพร่ 
โดยสรุปการวิจัยจึงหมายถึงกระบวนการคน้ควา้
แสวงหาความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง โดยใชว้ิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์  สรุปผล และน าเสนอผล
การศึกษา โดยอาศยัวิธีการทางวิชาการอยา่งเป็นระบบ 
และสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้
 
6.ความจ าเป็นในการพฒันามาตรฐานนักวจัิย 
การแก้ปัญหาในการด าเนินงานและการพัฒนา
ผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ของอุตสาหกรรมไทย เกิดจากคน้ควา้
ศึกษาหาองค์ความรู้เพ่ือน ามาแก้ไขปัญหาและพฒันา
ผลิตภัณฑ์ วิธีการดังกล่าวต้องด าเนินการโดยใช้การ
ศึกษาวจิยัในสถานประกอบการและตอ้งการบุคลากรท่ี
มีระดับสมรรถนะตรงกบังานวิจยัท่ีจะตอ้งด าเนินการ 
ดังเช่นอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงมี
พลวัตของการเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ท่ี
รวดเร็ว กอปรกบัประเทศไทยมิไดเ้ป็นประเทศท่ีสร้าง 
ผลิต และส่งออกเทคโนโลยี แต่จะตอ้งใชเ้ทคโนโลยี
เ พ่ือการผลิตสินค้าในด้านเทคโนโลยีชั้ นสูง เ ช่น 
อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ และอุตสาหกรรมดิจิตอล
อิ เ ล็ กทรอ นิก ส์  เ ป็นต้น  และตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551 -2554) ของ
ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติได้ก าหนด
ยุทธศาสต ร์การวิ จัย ในการส ร้า งศักยภาพและ
ความสามารถเพื่ อการพัฒนาทางวิทยาการและ
ทรัพยากรบุคคล โดยมีเป้าประสงค์ท่ีจะพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศและการพ่ึงพา
ตนเอง  
ศาสตราจารย ์ดร.อานนท์ บุณยะรัตเวช เลขาธิการ
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ[9] ได้กล่าวถึงการพัฒนาการวิจัยใน
ประเทศไทยว่า เป็นการผสมการวิจัยและพฒันาเข้า
ดว้ยกัน โดยมีเป้าหมายสู่การแข่งขนัในเวทีโลกอย่าง
รวดเร็ว และได้เสนอองค์ประกอบหลกัในการพฒันา
ระบบวิจยัท่ีส าคญัคือ “นักวิจยั” นอกจากน้ียงัไดเ้สนอ
วา่ยทุธศาสตร์ท่ีเหมาะสมการด าเนินงานดา้นน้ีคือ “การ
สร้างระบบหรือกลไก รองรับนักวิจัยท่ีเหมาะสม” 
เพื่อให้ไดน้ักวิจัยมืออาชีพ (Professional Researcher) 
ในประเทศไทยให้มีจ านวนเพียงพอต่อความตอ้งการ
ของประเทศและเพียงพอต่อการวางแผนเชิงรุกในการ
ผลักดันให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นผูน้ าในการ
สร้างแนวโน้มทางวิชาการแห่งอนาคตในเวทีโลก เพ่ือ
การสู่ความพร้อมต่อกระแสพลวตัรโลกท่ีสามารถเลือก
แนวทางท่ีเหมาะสมในการพฒันาประเทศไทยให้ย ัง่ยืน
และมี “ภูมิคุม้กนั” ท่ีดี โดยไดเ้สนอปิรามิดเก่ียวกบัคน
ท่ีมีบทบาทเก่ียวกบัการวิจยั คือนักวิจยั ซ่ึงปัจจุบนัเป็น 
“ปิรามิดกล้ิง” คือ เอาฐานตั้งบางช่อง และหัวปักลงบาง
ช่อง ท าใหน้กัวจิยัไม่สามารถก าหนดบทบาทตนเองกบั
การประกอบอาชีพไดช้ดัเจนและถูกตอ้งได ้นกัวิจยับาง
ท่านจึงมุ่งเนน้สร้างผลงานเพ่ือตีพิมพห์รือมุ่งเนน้ผลงาน
ท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ ถึงแมผ้ลงานทั้งสองดา้นเป็นส่ิงท่ี
ดีและควรท า แต่ยงัขาดในด้านกรอบแนวทางในการ
ท างานของนักวิจัย ระบบการจดัสรรงบประมาณ การ
ประสานงานระหว่างนักวิจยั และท่ีส าคญัการยอมรับ 
ความน่าเช่ือถือ และหลักประกันทางอาชีพในการ
ด าเนินชีวิตท่ีชัดเจน ซ่ึงเปรียบเสมือนมนุษย์ท่ีไม่
สามารถสร้างความแข็งแกร่งในการด าเนินการวิจัย
ให้กบัประเทศไดอ้ยา่งเต็มท่ี ซ่ึง ดร.อานนท์ ไดเ้ปรียบ
นักวิจัยไทยเป็นเหมือนตัววุน้ ท่ีคืบคลานอย่างช้าๆ 
ในขณะท่ีนกัวิจยัประเทศอ่ืนมีโครงกระดูกแข็งแกร่งมี
ก าลงัวิง่อยา่งรวดเร็วและมัน่คง 
นอกจากน้ีแลว้นกัวจิยัท่ีดีควรตอ้งมีศกัยภาพในดา้น
กระบวนการด าเนินการวิจัย โดยเร่ิมจากการสังเกต 
คิดค้น ลงมือทดลอง ตั้ งสมมติฐาน ท าการพิสูจน์ 
ส รุปผล  เผยแพ ร่  และน าใช้ประโยชน์  จึ งครบ
กระบวนการวิจัย และท าให้เกิดนวตักรรมได ้โดยทุก
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย นักวิจัยจะต้องมีทักษะ
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ความสามารถจึงจะท าให้ไดผ้ลงานท่ีเกิดประโยชน์ต่อ
การพฒันาประเทศไทย  ดงันั้นการสนบัสนุนให้นกัวิจยั
มีทักษะการท าวิจัยครบทุกกระบวนการจะช่วยให้
ประเทศไทยมีนกัวิจยัท่ีมีคุณภาพ และเม่ือมีจ านวนมาก
พอก็จะสามารถพฒันาประเทศไทยได ้
ดงันั้นการพฒันาบุคลากรดา้นวจิยั คือ “นกัวิจยั” ให้
มีความแข็งแกร่ง ไดรั้บการยอมรับและยกยอ่ง มีความ
น่าเช่ือถือ และท่ีส าคญัตอ้งมีหลกัประกนัทางอาชีพใน
การด าเนินชีวิตท่ีชดัเจน รวมทั้งเส้นทางความกา้วหน้า 
ตลอดจนมีแนวทางในการท างาน มีระบบการจัดสรร
งบประมาณ การประสานงานระหว่างนักวิจัย รวมทั้ ง
การพฒันานกัวจิยัใหมี้ทกัษะในการท าวจิยั จึงเป็นความ
จ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะตอ้งด าเนินการจดัท ามาตรฐานอาชีพ
ใหแ้ก่นกัวจิยัต่อไป 
 
7.มาตรฐานอาชีพ (Occupational Standards) 
มาตรฐานอาชีพ (Occupational Standards) หมายถึง 
การก าหนดมาตรฐานของสมรรถนะท่ีคาดหวังว่า
บุคลากรจะบรรลุส าหรับอาชีพแต่ละอาชีพ รวมทั้ ง
ความรู้ และความเขา้ใจ มาตรฐานอาชีพน้ีใชเ้ป็นฐานใน
การก าหนดและประเมินเพ่ือให้ไดคุ้ณวฒิุวิชาชีพ หรือ
บางกรณีเรียกว่า มาตรฐานสมรรถนะ (Competency 
Standards) หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นการสร้างกรอบ
ความสามารถของบุคคลใหป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
ตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย ในการพฒันามาตรฐาน
อาชีพน้ีไม่ได้ก าหนดโดยหน่วยงานรัฐ แต่พฒันาโดย
ผูเ้ก่ียวขอ้งกับอาชีพหรืออุตสาหกรรมนั้น ๆ โดยตรง 
เช่น สมาคมวิชาชีพ สมาคมผูค้ ้า สมาคมผูผ้ลิต กลุ่ม
อาชีพ  เป็นตน้ ในกระบวนการพฒันามาตรฐานอาชีพ 
จะมีผู ้แทนจากกลุ่มอาชีพมาร่วมกันพัฒนา ดังนั้ น
ม า ต ร ฐ านอ า ชี พ น้ี อ า จ ก ล่ า ว ไ ด้ ว่ า พัฒน า โด ย
ภาคอุตสาหกรรม โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์หน้าท่ี 
(Functional Analysis) เพื่อสร้างแผนภาพหน้า ท่ี 
(Functional Map) งานหลกั งานย่อยท่ีตอ้งด าเนินการ 
ซ่ึงสะทอ้นถึงสมรรถนะท่ีผูป้ฏิบติังานตอ้งมี ท่ีอยูใ่นรูป
ของความรู้ ทกัษะ และเจตคติในการปฏิบติังาน[10] 
สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงมี
ปัญหาและอุปสรรคในด้านเทคโนโลยีท่ีต้องพึ่ งพา
เทคโนโลยีการผลิตจากต่างประเทศเป็นจ านวนมาก มี
สาเหตุจากการขาดการวิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ์[11] 
รวมทั้งขาดแรงงานท่ีท าอยูใ่นสาขาแม่พิมพ ์จึงไดส้ร้าง
มาตรฐานของช่างแม่พิมพ์ข้ึนมาเป็น 7 ระดับ คือ T-1 
ถึง T-7 โดยก าหนดความรู้ความสามารถและคุณสมบติั 
พร้อมกบัก าหนดอตัราเงินเดือนท่ีควรจะไดรั้บในแต่ละ
ระดับ และได้ก าหนดให้มีการทดสอบวิชาชีพช่าง
แม่พิมพ์ รวมทั้ งจัดหลกัสูตรฝึกอบรมให้กับบุคลากร 
เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถตามท่ีมาตรฐานก าหนด 
แต่เป็นการด าเนินการเฉพาะกลุ่มอาชีพ ซ่ึงยงัไม่ไดรั้บ
การยอมรับในระดบัประเทศ นอกจากน้ีแลว้ยงัมีการท า
มาตรฐานอาชีพ โดยนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
เพ่ือพฒันามาตรฐานอาชีพ/มาตรฐานสมรรถนะต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ สัญชยั อินทพิชยั เร่ือง อาชีพก่อสร้าง/โยธา[12] 
สมคิด สายแวว เร่ือง อาชีพยานยนต์[13] ทองเหมาะ 
สุภาสืบ เร่ือง อาชีพงานผลิต (Cutting)[14] สุนทร นาค
โนนหัน เร่ือง อาชีพงานเช่ือม[15] รุ่งโรจน์ สีเหลือง
สวสัด์ิ เร่ืองอาชีพการโรงแรม[16] เพ่ิมสุด นิติสิงห์ เร่ือง 
อา ชีพอัญมณี [17] มนต์ชัย  ควรนิยม  เ ร่ื องอา ชีพ
เคร่ืองนุ่งห่ม[18] อรสา รามโกมุท เร่ืองอาชีพแม่บ้าน
[19] บัญชา วิชยานุวติั เร่ืองอาชีพค้าปลีก[20] และสุ
รพล คนตรีสวสัด์ิ เร่ือง อาชีพผูบ้ริหารอาชีวศึกษา[21] 
เป็นตน้ ซ่ึงเป็นการน าเสนอรูปแบบและแนวทางการ
ด าเนินงานเท่านั้น 
ในด้านอาชีพของนักวิจัยในภาคราชการ ตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของส านกังานคณะกรรมการ
ขา้ราชการพลเรือน [22] ไดก้ าหนดมาตรฐานต าแหน่ง
นักวิจยัไวว้่า มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการสามารถ
ปฏิบติังานเก่ียวกบัการวเิคราะห์ วจิยั ซ่ึงมีลกัษณะงานท่ี
ปฏิบัติ เ ก่ียวกับการศึกษา ทดสอบ วิ เคราะห์ เ พ่ือ
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ประโยชน์ในทางวิชาการ การเผยแพร่ความรู้ และการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ สังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง เป็นตน้ หรือเพ่ือการอ่ืนใดตามท่ี
ได้รับมอบหมายและปฏิบัติหน้า ท่ี อ่ืนท่ี เ ก่ียวข้อง 
นอกจากน้ียงัไดก้ าหนดความกา้วหนา้ไวต้ั้งแต่นักวิจยั
ระดับ 4 ถึงนักวิจัยระดับ 10 ท่ี เ ป็นนักวิจัยระดับ
เช่ียวชาญ โดยเร่ิมรับผูท่ี้มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญา
โทถึงระดบัปริญญาเอกเท่านั้น 
 
8.  ประเภทของนักวจัิย 
อาชีพนกัวจิยัหรือต าแหน่งนกัวจิยัในองคก์ร ทั้งของ
รัฐและเอกชนมีหน้าท่ีไม่แตกต่างกนันัก เพราะตอ้งท า
หน้าท่ีค้นคว้าหาค าตอบในเร่ืองต่าง ๆ เพ่ือหาองค์
ความรู้ใหม่ หรือแกปั้ญหาในกระบวนการหรือพฒันา
ผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ซ่ึงมีผูท้รงคุณวฒิุท่ีเป็นนกัวิจยัไดแ้บ่ง
นกัวจิยัตามภาระหนา้ท่ีเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 
8.1 Theoretical Research เป็นนักวิจยัท่ีท าหน้าท่ี
ศึกษาคน้ควา้หาองคค์วามรู้ใหม่ เช่น ในหน่วยงานของ
รัฐ ซ่ึงมีหน้าท่ีศึกษา ทดสอบ และหาองค์ความรู้เพื่อ
น ามาเป็นแนวทางในการพฒันา ซ่ึงนกัวิจยักลุ่มน้ีจะอยู่
ในองคก์ร เช่น ศูนยเ์ทคโนโลยีโลหะและวสัดุแห่งชาติ 
หรือศูนยว์จิยัในมหาวทิยาลยั  
8.2 Research & Development เป็นนักวิจยัท่ีท า
หน้าท่ีวิจัยและพฒันาผลิตภณัฑ์ ส่วนใหญ่จะอยู่ใน
องค์กรเอกชนท่ีท าหน้าท่ีวิจยัเพื่อน าผลท่ีไดไ้ปพฒันา
สินคา้หรือการบริการใหดี้ยิง่ข้ึน 
8.3 Research for Technology Transfer เป็นนกัวิจยั
ท่ีท าหนา้ท่ีวจิยัเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยท่ีีมีอยูเ่ดิม จะพบ
ในหน่วยงานหรือองค์กรท่ีมีเทคโนโลยีอยู่หรือสร้าง
เทคโนโลยีและต้องการจะถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่
หน่วยงานต่าง ๆ 
8.4 Research & Evaluation เป็นนกัวิจยัท่ีท าหนา้ท่ี
วจิยัประเมินผล ติดตามผลโครงการต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะ
ท าหน้าท่ีในหน่วยงานของรัฐ เ พ่ือติดตามประเมิน
โครงการวจิยัท่ีไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนไปแลว้  
9.  คุณสมบัติของนักวจัิยทีด่ี 
นกัวิจยัเป็นอาชีพท่ีมีความส าคญัยิ่งดงันั้นจึงควรมี
คุณสมบติัเบ้ืองตน้ดงัต่อไปน้ี 
1.  มีความซ่ือสัตย ์(Honesty) และคุณธรรม ทั้งต่อ
ตนเองและผูใ้ชบ้ริการท่ีจะรายงานผลการวิจยัตามความ
เป็นจริง ไม่แต่งเติมขอ้มูลและไม่เสนอขอ้มูลท่ีเป็นเท็จ  
2. มีความคิดริเร่ิม สร้างสร้าง (Initiative and Tool 
Invention) โดยนักวิจยัจะตอ้งเป็นผูท่ี้ช่างคิด และช่าง
สงัเกตส่ิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มีความละเอียดอ่อน อยากรู้
อยากเห็น 
3. มีความรู้จริง สามารถมองเห็นปัญหาท่ีจะท าวิจยั
ไดถู้กตอ้งและรวดเร็ว มีไหวพริบ 
4. มีใจกวา้ง พร้อมท่ีจะรับฟังความคิดเห็นค าติชม
จากผูอ่ื้น และไม่ควรมีทิฐิมานะตนเองดีท่ีสุด 
5. กลา้ตดัสินใจ  ตอ้งกลา้ตดัสินใจให้รวดเร็วและ
เด็ดขาด 
6. ต้องไม่มีอคติ (Unbias) ต้องไม่น าความรู้สึก
ส่วนตัวเข้าไปเก่ียวข้องกับงานท่ีท า มีใจเป็นกลาง 
เพราะจะท าใหง้านวจิยัถูกบิดเบือนไปได ้และท าให้เกิด
ขอ้ผิดพลาดได ้
7. มีความอดทนและตรงต่อเวลา เน่ืองจากงานวิจยั
เป็นงานท่ีซ ้ าซากเสียเวลา นกัวิจยัตอ้งมีความอดทนใน
การปฏิบติังานซ ้ า ๆ และตอ้งเป็นผูท่ี้ตรงต่อเวลา เพ่ือให้
ผูใ้ชบ้ริการสามารถน าผลงานไปใชต้่อไปไดท้นัเวลา 
8. มีมนุษยส์ัมพนัธ์ (Human Relation) งานวิจัย
จะตอ้งติดต่อกับบุคคลหลายกลุ่มหลายระดับ เพื่อขอ
ความร่วมมือช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ถ้านักวิจัยท่ีมี
มนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีจะท าให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องตามท่ี
ตอ้งการได ้
9. มีความสามารถในการบริหารงานวิจัย การ
ปฏิบัติงานวิจยัตอ้งใช้คนหลายคนท างานร่วมงาน จึง
ตอ้งมีการวางแผน เตรียมงานและด าเนินการวิจัยอย่าง
รัดกมุสามารถควบคุมการปฏิบติังานวจิยัได ้
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10. จรรยาบรรณของนักวจัิย 
จรรยาบรรณ [23] เ ป็นกฎเกณฑ์แห่งความดี ท่ี
สมาชิกของสงัคมพึงปฏิบติั และก าหนดเป็นทางการให้
สมาชิกยึดถือปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย  หมายถึง 
หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป 
เพื่อให้การด า เ นินงานวิจัยตั้ งอยู่บน พ้ืนฐานของ
จริยธรรมและหลกัวชิาการท่ีเหมาะสม ตลอดจนประกนั
มาตรฐานของการศึกษาคน้ควา้ให้เป็นไปอยา่งสมศกัด์ิ
ศรีและเกียรติภูมิของนกัวิจยั โดยสภาวิจยัแห่งชาติได้
ก าหนดมีจรรยาบรรณนกัวจิยัทั้งหมด 9 ขอ้ ไดแ้ก่ 
ขอ้ 1 นักวิจัยตอ้งซ่ือสัตยแ์ละมีคุณธรรมในทาง
วชิาการและการจดัการ 
ขอ้ 2 นกัวิจยัตอ้งตระหนกัถึงพนัธกรณีในการท า
วิจยั ตามขอ้ตกลงท่ีท าไวก้บัหน่วยงานท่ีสนบัสนุนการ
วจิยั และต่อหน่วยงานท่ีตนสงักดั 
ขอ้ 3 นกัวจิยัตอ้งมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการท่ี
ท าวจิยั 
ข้อ 4 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อส่ิงท่ี
ศึกษาวจิยั ไม่วา่เป็นส่ิงท่ีมีชีวติหรือไม่มีชีวติ 
ขอ้ 5 นกัวจิยัตอ้งเคารพศกัด์ิศรี และสิทธิของมนุษย์
ท่ีใชเ้ป็นตวัอยา่งในการวจิยั 
ขอ้ 6 นกัวจิยัตอ้งมีอิสระทางความคิด โดยปราศจาก
อคติในทุกขั้นตอนของการท าวจิยั 
ขอ้ 7 นักวิจัยพึงน าผลงานวิจัยไปใชป้ระโยชน์
ในทางท่ีชอบ 
ขอ้ 8 นกัวจิยัพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของ
ผูอ่ื้น 
ขอ้ 9 นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุก
ระดบั 
ดงันั้นการเป็นนักวิจยัท่ีดีไดน้ั้นตอ้งมีคุณสมบติัท่ีดี
ตามท่ีกล่าวมาแลว้นั้นจะเป็นนกัวจิยัท่ีมีจรรยาบรรณท่ีดี 
โดยเฉพาะในเร่ืองคุณสมบติัความซ่ือสัตย ์ความตรงต่อ
เวลา ไม่มีอคติ เป็นลกัษณะท่ีส าคญั แต่นอกเหนือจาก
นั้น การมีความรับผิดชอบสูง จะท าใหเ้กิดความอดทนท่ี
จะท างานใหส้ าเร็จสมบูรณ์มีคุณภาพ ไม่ละท้ิงงาน และ
ยิ่งมีความสามารถในการรักษาความลบัของบุคคลอ่ืน
ได้ดี ก็จะเป็นท่ีไวว้างใจแก่บุคคลทั่วไปและผูม้าใช้
บริการดว้ย 
 
11.  หน่วยงานที่รับผดิชอบจัดท ามาตรฐาน 
ปัจจุบันระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมอาชีพ 
ขาดการก าหนดมาตรฐานอาชีพและวิชาชีพแห่งชาติ ท า
ให้การผลิตก าลังคนไม่มีมาตรฐานอ้างอิงเพ่ือพฒันา
ความรู้ การก าหนดมาตรฐานอาชีพของบุคลากรใน
ประเทศไทยยงัไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบ รายงานผล
การศึกษาความตอ้งการก าลงัคนของกลุ่มอุตสาหกรรม 
ของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาน า เสนอ
ขอ้เสนอแนะแนวทางการผลิตและพฒันาก าลงัคนของ
กลุ่มอุตสาหกรรม ระดับประเทศ/หน่วยงานภาครัฐ
ประการหน่ึงคือ เร่งรัดให้มีระบบมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพ (TVQ) และการจดัตั้งสถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ 
รวมทั้งการผลกัดนัให้กลุ่มอาชีพจดัท ามาตรฐานอาชีพ
ให้ครอบคลุม และพัฒนา career path ให้ชัดเจน 
กระทรวงศึกษาธิการจึงไดมี้การน าเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาจดัตั้งสถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 
และมีการจดัตั้งคณะกรรมการพิจารณาด าเนินการจดัตั้ง
สถาบนัคุณวฒิุวิชาชีพ มาด าเนินการ จนถึงปี พ.ศ.2549 
คณะกรรมการได้หมดวาระตามผูบ้ริหาร จึงยงัไม่มี
ความคืบหนา้ในการจดัตั้งสถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพอีก 
แต่อยา่งไรก็ตามการพฒันามาตรฐานอาชีพน้ี ไม่ได้
ก าหนดโดยหน่วยงานของภาครัฐ แต่ตอ้งพฒันาข้ึนโดย
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัอาชีพหรืออุตสาหกรรมนั้น ๆ โดยตรง 
เช่น สมาคมอาชีพ สมาคมวิชาชีพ สมาคมผูค้า้ สมาคม
ผูผ้ลิต กลุ่มอาชีพ เป็นตน้ ในกระบวนการพฒันา
มาตรฐานอาชีพจะมีผูแ้ทนจากทุกกลุ่มในอาชีพหรือ
อุตสาหกรรมนั้น ๆ มาร่วมกนัพฒันามาตรฐาน ดงันั้น
จึงสามารถกล่าวได้ว่า มาตรฐานอาชีพน้ีพฒันาโดย
ภาคอุตสาหกรรม ดังนั้ นการจัดท ามาตรฐานอาชีพ
นักวิจัย จึงเป็นหน้าท่ีของผูท่ี้เก่ียวข้องในอาชีพหรือ
อุตสาหกรรม เช่น สมาคมนกัวิจยั (The Association of 
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Researchers) ซ่ึ ง เ ป็นองค์กร ท่ี ท าหน้ า ท่ี ให้ค วาม
ช่วยเหลือหน่วยงาน   และนกัวจิยัในทุก ๆ หน่วยงานทั้ง
ทางสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จะต้องเขา้ร่วมเป็น
แกนน ากับภาคเอกชนท่ีมีนักวิจัย เพ่ือร่วมกันก าหนด
สมรรถนะของนักวิจัยหรือเรียกว่ามาตรฐานอาชีพ 
(Occupational Standard) เพื่อใชเ้ป็นมาตรวดัส าหรับ
การยกระดับสมรรถนะของตนให้สอดคล้องกับ
ความสามารถของสถานประกอบการ 
 
12.แนวทางส าหรับประเทศไทยในการพฒันา
นักวจัิย 
ในปี พ.ศ. 2544  2546 และ 2548 ประเทศไทยไดมี้
การส ารวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรการวิจัยและพฒันา
ของประเทศไทยดชันีค่าใชจ่้ายการวิจัยและพฒันาต่อ
ผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศ (GERD/GDP) มีค่าอยู่
ระหว่าง 0.22%-0.26% ต ่ากว่าเป้าหมายท่ี 0.4% เกือบ
เท่าตวั และในปี 2548 ไดมี้การตั้งเป้าหมายค่าใชจ่้ายใน
การวิจยัในภาคเอกชน 66% แต่จากการส ารวจพบว่ามี
เพียง 44% ซ่ึงต ่ากว่าเป้าหมาย ในด้านการลงทุนวิจัย
และพฒันาในภาคเอกชนเม่ือเทียบกับผลิตภัณฑ์มวล
รวมของอุตสาหกรรมนั้ น  ๆ อยู่ในระดับต ่ า  เ ช่น 
อุตสาหกรรมยานยนต ์มีค่าของค่าใชจ่้ายในการวจิยัและ
พฒันา/ผลิตภณัฑม์วลรวมของอุตสาหกรรมยานยนต ์ท่ี 
0.12%  และเ ม่ือเทียบกับประเทศเกาหลี ซ่ึง มี
ความสามารถในการแข่งขันสูงในระดับโลก มีการ
ลงทุนในการวิจยัและพฒันาในอุตสาหกรรมยานยนต์
สูงกวา่ประเทศไทยหลายเท่าตวั 
ในด้านนักวิจัยประเทศไทย ในปี 2548 มีนักวิจัย
เทียบเต็มเวลา/ประชากร 10,000 คน เพียง 3.29 ซ่ึง
ห่างไกลมากจากประเทศท่ีพฒันาแลว้ เช่น สิงคโปร์ ซ่ึง
มีถึง 65.8 แสดงวา่ประเทศท่ีพฒันาแลว้ให้ความส าคญั
ในการสร้างนกัวจิยัเพ่ือมาพฒันาประเทศเป็นอยา่งมาก 
ศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ บุณยะรัตเวช ได้เสนอ
องคป์ระกอบหลกัของงานวิจยัในประเทศไทยท่ีส าคญั
คือ “นักวิจัย” ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านน้ีคือ “การ
สร้างระบบหรือกลไกรองรับนักวิจัยท่ี เหมาะสม” 
เพื่อให้ไดน้ักวิจัยมืออาชีพ (Professional Researcher) 
ในประเทศไทย ท่ีมีจ านวนมากเพียงพอต่อความ
ตอ้งการของประเทศ และเพียงพอต่อการวางแผนเชิงรุก
ในการผลกัดนัใหป้ระเทศไทยกา้วเขา้สู่ผูน้ าในการสร้าง
แนวโนม้ทางวชิาการในอนาคต  
แนวทางการพัฒนานักวิจัยในประเทศไทยนั้ น
จะต้องเป็นนักวิจัยท่ีมีศักยภาพในด้านต่าง ๆ หรือมี
ทกัษะในการท าวิจยัครบตามวงจรการท าวิจยั โดยเร่ิม
จากการสังเกต คิดคน้ ลงมือทดลอง ตั้งสมมุติฐาน ท า
การพิสูจน์ สรุปผล เผยแพร่ ใช้ประโยชน์ และเม่ือ
นักวิจัยมีคุณภาพสูงข้ึน มีการด าเนินการวิจัยอย่าง
สม ่าเสมอก็จะท าให้เกิดนวตักรรม (Innovation) ท่ีจะ
เป็นมูลค่าเพ่ิมต่อไปได ้
ดงันั้นองค์ประกอบในการพฒันาประเทศไทยไปสู่
การแข่งขนัในระดับนานาชาติ และสร้างความยัง่ยืนมี
หลายดา้น แต่ท่ีเป็นหัวใจหลกัคือ “การวิจยั” เพราะว่า
เป็นการสร้างและพฒันาความรู้ท่ีท าให้ประเทศพฒันา
ไปอยา่งรวดเร็ว ประหยดังบประมาณ ใชเ้วลาน้อยกว่า
ประเทศท่ีมุ่งงบประมาณการวิจัย ถึงแมว้่าประเทศท่ี
พฒันาไดเ้ร็วจะมีงบประมาณวจิยัต่อ GDP สูงก็ตาม  
ปัจจุบนัภาคเอกชนมีแนวโนม้การลงทุนในการวิจยั
และพฒันาท่ีเพ่ิมข้ึน โดยปี 2548 ไดเ้ร่ิมให้ความสนใจ
และเห็นความส าคญัของการวิจยัและพฒันามากข้ึน แต่
เป็นการด าเนินการระดบับริษทั ซ่ึงรัฐบาลไดมี้นโยบาย
และมาตรการในการส่งเสริมการวจิยัในภาคเอกชน เช่น 
ดา้นภาษี สิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุน เป็นตน้  
ส าหรับการพฒันานักวิจยัในภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทย ควรด าเนินการดงัน้ี 
1. พฒันานกัวจิยัตามแผนวจิยัของประเทศ และแผน
วจิยั คลสัเตอร์อุตสาหกรรม และคลสัเตอร์วจิยัพ้ืนฐาน 
2. เพ่ิมการพฒันาการวจิยัของคณาจารยแ์ละการวิจยั
ในระดบัปริญญาเอกในภาคอุดมศึกษา  
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3. สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคอุดมศึกษาในการพฒันานักวิจยัผ่านมาตรการ
ต่าง ๆ ทั้งการวิจยัร่วมระหวา่งภาคส่วน และการร่วม
พฒันานักวิจัยใหม่โดยนักวิจยัอาวุโสภายใตม้าตรการ
สนบัสนุนท่ีเหมาะสม  
 4. ใช้ประโยชน์จากนักวิจัยต่างประเทศโดยการ
ร่วมมือกบัต่างประเทศ  
5. ให้ภาคอุดมศึกษาเป็นแหล่งส าคญัในการผลิต
และพฒันานกัวจิยัใหแ้ก่ภาคเอกชน  
การพฒันาคนเป็นหัวใจหลกัและส าคญัขององคก์ร 
ถึงแมว้่าองค์กรจะมีเคร่ืองจักรทันสมยั มีงบประมาณ
เพียงพอ มีเทคโนโลยีสูง และมีระบบบริหารจัดการดี
เพียงใด แต่ถ้าขาดคุณท่ีมีคุณภาพ และท่ีส าคัญต้องมี
สมรรถนะซ่ึงประกอบดว้ย ความรู้ ทักษะ และเจตคติ 
ในการท างานแลว้ จะไม่สามารถใชเ้คร่ืองจกัร และใช้
เทคโนโลยท่ีีมีใหเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์รได ้
 
13. สรุป 
การวิจยัเป็นการสร้างและพฒันาความรู้ เพื่อน าไป
พฒันาประเทศไทยเพ่ือกา้วไปสู่การแข่งขนัไดใ้นระดบั
โลกได้อย่างมัน่คงและยัง่ยืน และน าหน้าทางวิชาการ
อย่างรวดเร็ว การวิจยัจะด าเนินการไปไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
ทั้ งกระบวนการขั้ นตอนและหลักทฤษฎีได้นั้ น 
องค์ประกอบหลักคือ “นักวิจัย” ท่ีต้องมีทั้ ง ความรู้ 
ทักษะ และเจตคติ ท่ีดีในการท างาน หรือเรียกว่า 
“สมรรถนะ” และการสร้างมาตรฐานอาชีพให้นักวิจยั 
จึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะสร้างนกัวจิยัมืออาชีพ ให้มีการ
ยอมรับในอาชีพนกัวจิยั ตลอดจนให้มีความกา้วหนา้ใน
อาชีพนกัวจิยัต่อไป 
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